













































































































































































































































































































































































年 月 内 廿,.. 場 所 素 材 参加人数
1984. 11 自然観察 鴨池 鳥類 111 
12 自然観察 鴨池 鳥類 37 
1985. 1 写生 鴨池 鳥類 30 
2 自然観察 鴨池 鳥類 60 
3 自然観察 鴨池 鳥類 42 
4 自然観察 鴨池 生物全般 13 
5 映画上映 観察館内 生物全般 70 
5 自然観察 観察館内 生物全般 22 
6 自然観察（夜間） 鴨池 ホタノレ 355 
8 標本作製 観察館内 植物 16 
10 スライド上映 観察館内 生物全般 18 
11 映画上映 観察館内 生物全般 106 
11 スライド上映 観察館内 生物全般 15 
1986. 1 スライド上映 観察館内 生物全般 26 
2 スライド上映 観察館内 生物全般 40 
3 スライド上映 観察館内 生物全般 40 
4 自然観察（早朝） 鴨池 鳥類 5 
6 自然観察（夜間） 鴨池 ホタル 26 
7 自然観察（早朝） 鴨池 植物 6 
9 スライド上映 観察館内 生物全般 7 
11 映画上映 観察館内 生物全般 200 
12 スライド上映 観察館内 生物全般 17 
1987. 1 写生 観察館内 鳥類 22 
2 自然観察（夕方） 鴨池 鳥類 38 
4 自然観察 鴨池 鳥類 7 
5 自然観察 鴨池 植物 13 
6 自然観察（夜間） 鴨池 ホタル 29 
7 標本作製 観察館内 植物 6 
8 工作 観察館内 巣箱 20 
9 作業 鴨池 巣箱掛け 10 
10 スライド上映 観察館内 生物全般 9 
11 映画上映 観察館内 生物全般 80 
11 スライド上映 観察館内 生物全般 39 
12 写生 観察館内 鳥類 7 
1988. 1 スライド上映 観察館内 生物全般 26 
2 自然観察（夕方） 鴨池 鳥類 47 
4 自然観察 鴨池 晴乳類 4 
5 映画上映 観察館内 漫画映画 23 
6 自然観察（夜間） 鴨池 ホタル 39 
6 自然観察 片野海岸 鳥類・植物 21 
7 作業 観察館内 巣箱外し 14 
8 作業 鴨池 餌代設置 8 
9 工作 観察館内 カゴ編み 11 
10 作業 鴨池 巣箱掛け 3 
10 作業 鴨池 種蒔き 38 
11 映画上映 観察館内 生物全般 18 
11 自然観察 大聖寺川沿い 鳥類 30 
11 自然観察 三谷地区山林 鳥類 16 
12 講義 観察館内 生物全般 32 
1989. 1 調査 鴨池 鳥類 11 
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